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宅巷忆本结第 28 、 29 号忆「敦煌出土四～五世纪陶罐·陶絊铭集成」七题 L, -c 、甘肃省敦煌护6
出土 L, 尤陶罐华陶絊(J)铭文宅蛁介寸乙攒会宅心-::> t;_之。敦煌力屯心吐扎r已乙扣G (1J文物(!J铭文、匕＜忆
子 (1J紊已年妞四~五世杞(!J甘媒平新疆杠匕中国(!J西北地域宅lJI)<石政治的杠琛境匕勋向(l)解明忆手妒
力) IJ 宅与九、去 t之子扛宅通匕T 伈去 bf.之 L, t;_之乞妒罔题七 L邓'G吐鲁番出土文物(1J研究忆心寄与才乙
点力劝心切\ -j 乙匕 1::-:> v汽灶、子四Jr I:: 心述.I'(t;_已匕乙巧 1-°cf>G 。
L, 力、 L,西北地域护 6出土 L, t;_己、杞年宅有才乙四～五世杞(1J文物忆比、乙 (J)氐力汰飞入写释题i己木
商、帛害、托上抒从像铭宅灶匕沁匕寸乙各榷(1J金石文左匕炉击众 L, t;_之力巧 T 乙扣 6 忆-:>v'-C 心逐＿
整理、貂介、托 J:V:校时(1J攒会宅屯勹必要炉cf> G h讨 t丑凡杠护T 心甘癡省酒泉力注泊过扎才己{丛苔
灶、数乙子陶罐· 陶絊忆劣乙心 (J) (1J、一点以外t去积D铭文(1J象己年炉五世杞(lJ二O年代护6三°年代(lJ
北凉末期忆集中匕T托 IJ 、同-(J)地域护6出土 L, t;_之资料七 L, -c看遇才石乙匕 t丈C 巷杠伈。
子乙 T本稿石丈、敦煌出土(1J陶罐•陶絊(IJ铭文亿引巷耕岂乙 (J)洒泉出土(!J丛塔(1J铭文宅取 1J 上厅
石乙口：： L, t;_之 L, t;_之飞 ,--c_o 冼乙。 t已泛残念杠力伤、铭文妒刻芒扣邓＼石部分(1J桩大写真妒公表芒杠-cv,t.J.
伈 t之 lJ/) 、甘 v'i扎＼不鲜明杠拓本忆 J:-::i -C积統廿吝乙夺久才、子机心不可能杠塌合灶、既凳表(1J积統忆
依存 L, 杠付扛氐杠 6 杠力巧 t已乙匕心附妃匕T托菩 t之伈。
【凡例】
1 . 铭文(1J揭载嗣序灶、出土年次忆 J: IJ' 出土年次炉同-(IJ塌合灶、铭文(!J 冒顽忆冼石采巳年I原七 L,
t已。去 t之最俊忆参考匕 l,-C 、心 5一点O金石资料1-°cf>G西安收集(J)四世杞金错泥笛°铭文夺上t寸T
托伈 t已。
2. 铭文宅有才石从塔(1J名称过、铭文(!J紊巳年({止苔(IJ建立年）匕{氐苔(!J建立者忆 J:-::> -c示 L, t;_已 0 杠扣
遗物七 L, -c (1J名称宅造轻塔、石塔杠匕匕匕才石心(1J~cf> G 力＼乙乙 --r'打凡苔亿統-l,t;_己
3. 名称(1J'迁力斗之、从塔(1J所藏横圆铭文(!J行数、铭文(!J前倓亿刻芒扫T伈乙经典名（轻典妒刻芒扣
-C v劝心塌合灶除外）、托上吁铭文心写真、拓本、绿文t.J_ t: (1J代表的杠出典宅示 L, t;_已。杠托出典(1J

































( Ii'紀尾井史学』第五号、一九八五年)、参照。 /2)註1)、参照。 /3)史@はI?とするが、
王に従う。 /4)史@、五を釈読しないが、王に従う。 /5)史@、馬徳恵以下の六字を「口口古
養須口」とするが、文意が通じない。王に従う。
H 丞-;:.二(四二九)年二月田盟仏塔銘 1) (甘粛省博物館所蔵 四行・増ー阿含経 〈写〉王、図版










一行を脱す。 /3)王、戊を成に作る。 /4)史@、廿を二十に作る。 /5)玉、 9日;を弘に作る。
皿 量丞三(四三四)年七月自立旦仏塔銘(甘粛省博物館所蔵八行・増ー阿含経 〈写〉王、図版













I 己卯歳(四九六年)萱去童仏塔銘 1) (酒泉市博物館所蔵三六行 (写〉陳@、八四頁以下図一














I 本選二(四三六)年六月重量盟仏塔銘 1) (酒泉市博物館所蔵2) 一行+六行・増一阿含経
η
。
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